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Galatasaray'ın 1 No. lu 
futbolcusu Ali Sami Yen 
konuşuyor:
'jpski futbolcularımızın hepsi bu sporun mera- 
^  kına teşvik edilmeden aşılanmışlardır. Mem­
leketimizde ilk önce futbol Rugby oynanmıştır. Bu 
Spor evvelâ İzmirde sonra Istanbulda mahdut bir 
zaman için tatbik edilmiştir. Türk müntesipleri 
pek azdır, hatırlarda kalanı iç Erenköylü Osman 
Pehlivandır (Tamburacı olan değil). Rugbiyi he­
men futbol Assosiation, yani bugünkü futbol, ta­
kip etmiştir. Bize ilk defa maç seyretmek fırsatı­
nı vermiş olan, oyunlarını gıpta ve hayranlıklarla 
seyretmiş olduğumuz eski üstatları hatırlamak 
kadirşinaslığını göstermek zamanı gelmiştir. Fut­
bolcu çağlarının üzerinden yarım asır geçmiş olan 
bu sporcularımızdan ancak on, onbeş kadar mümes­
sil kalmıştır
Kendilerinin, Sunderland müsabakası münase - 
betiyle, sporsever halkımıza, tanıtılmalarını düşü­
nerek, hissettiğim bu lüzumdan birkaç arkadaşa 
bahsettim. Bu fikre sarılmaları, beni teşvik etti.
Arkadaşlarımızdan Şevket Davran onlar 
nezdlerinde bir röportaj yaparak futbolü 
nerede gördüklerini ve bu spora nasıl baş­
ladıklarını tesbit etli. Bu suretle futbolumuzun 
tarihini en selâhiyetli ağızlardan öğrenmiş olu - 
yoruz. Diğer bir arkadaşımız, Adnan Fuat Aral, bu
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hatıraları toplayarak bir broşür halinde neşretmek 
hizmetini üzerine aldı Bu kıymetli müessis fut- 
cuıarımızın içinden bilhassa ikisi idari işlerde, çok 
hizmet etmişlerdir. İlk teşkilâtı yapan "League" i 
(futbol birliğini) kuran, nizamnamesini yapan it­
tihat spor klübunu (Union Klüb) bu günkü Fe­
nerbahçe kulübünü tesis eden ve orada Türk­
lerle Ingilizler arasında bir spor bağlılığı vücuda 
getiren avukat Mister Henry Peears ile, bıkma­
dan çalışmış olan mister James La Fontaine nm ve 
Fuad Beyden sonra kaptanımız Horace Armitage 
in hatıralarını toplamak ve onları da halkımıza 
tanıtmak zevkli bir vazife olurdu. Ne yazik ki ü- 
cünü de kaybetmiş bulunduğumuzdan anları 
saygıyla yadetmekle iktifa edeceğiz. Bu kıdemli 
ustadlarımızın içinde ilk Türk futbolcusu Fuat Hüs­
nü futbol mazimizin kıymetli bir hatırasıdır. Fut­
boldan maada Tenis, Kriket, Avcılık, Golf da da 
temayüz etmiş ve, bahriye zabiti olmak do- 
layısiyle, deniz sporlariyle de uğraşmıştır.
Fuat Hüsnüyü takiben, 1901 senesinde başka 
türk gençleri de futbol oynamak teşebbüsünde, 
bulunmuştur. Teşkil ettikleri "Black Etoking" (Si­
yah çorap) Takımının fahri reisliğine ediplemiz- 
den Ali Ferruh beyi ve reisliğine de tanınmış spor­
cularımızdan Sel man ve Melih Açba’nın baba­
ları Dr. Rasim paşayı getirmişlerdir.
Kırmızı beyaz takımda Haşan Fuat, Şevki 
(Eski bisikletçi ve fabrikatör) Kemanı Nuri Duy- 
guer (şimdi konservatuarda). Mehmet, hanende 
hafız Mustafa, Topçu zabiti Cevdet (1914 Cihan 
Harbinde şehit olmuştur.) Osman (Harbiye nezare­
tinde idi. Simdi emeklidir. Modada oturur.) Udi Ali, 
Muallim Mazhar, (Galatasaraym ilk takımında mü­
dafi) İsimlerini saydıklarım takım halinde, 
8-11-1901 de bir resim çektirmişlerdir. (Bu resim 
Galatasaray spor müzesindedir.)
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Takımın kurucusu, umumi kâtip ve umumi kap­
tanı" Robert College” lisan muallimlerinden Re­
şat Danyal bey idi. Kendisi zamanının kürek şam­
piyonu idi. Kulübün kâtibliğini Hicaz demiryolu i- 
daresi mensuplarından Neşet bey, Futbol kaptan­
lığını Fuat Hüsnü yapıyorlardı.
(Devamı Sayfa 8 de)
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Galatasaravup 1 numaralı fııHınloıısıı 
Ali Sami Yen konuşuyor:
(Ba ştarafı sayfa 2 de)
Saydığım zevattan maada, takıma: Mehmet Ali, Ne­
şet, Emcet, Filozof-Baza Tevfik, Ercüment, Thalis, Paçko, 
Maıko ve Jan Popoviç de iltihak etmişlerdi.
Bu futbol takımı o zamanki bir rum takımına karşı 
yaptığı tek maçta 5-1 mağlûp oldu. Şeref sayısını Fuat 
bey yapmıştı. Bu maç hakkında Fransızca "Servet,, ga­
zetesi takdir edici bir makale yazınca, mevzu Üzerinde 
derhal duruldu. Zaptiye nazırı Şefik paşa bu genç teşek­
külü, ikinci bir maç yapmasına meydan vermeden. Kuş­
dili Karakolu komiser muavini Azmi efendi delâleti!«
dağıttı. Reşat Danyal bey İrana gönderildi. Azadan i''uad 
Kadıköy ve Moda Klüblerinde (bobi) ismi altında bir 
müddet oynadıktan sonra merhum Mazhar hoca ve Nu­
ri beyle birlikte 1905 te teşekkül eden Galatasarayın 
idmanlarına katıldılar. Fuad Hüsnü Galatasarayda kap­
tanlık ettikten sonra futbolü bıraktı ve Fenerbahçe ku­
rucuları arasında yer aldı
Görüyoruz ki bu ilk teşebbüsten sonra maçlara de­
vam ederek kalburun üstünde kalabilen tek oyuncumuz 
Fuad Hüsnüdür. Onun için kendisini ilk türk futbolcusu 
olarak tanıyoruz.
Kurulmasiyle dağılması bir olan "Black Stocking" 
den sonra ayni gayeye sarılan ve zamanının darbelerine 
dagrılmadan dayanan ilk türk Klübümüz do “Galatasaray" 
olmşutur.
Kapak resmimiz: üstte Sunderland İnönü Stadında (1950) altta: Kadıköy Futbol kulübü (1902/1908) Ayakta: soldan 
itibaren Grigoriadis - Molz - Vasilyadis - Daruci - Pir» (Reis) Yorgo - Oturanlar: Todori - Hores - Ceynıls Iafonteıı
(kaptan) - Fııııt Hüsnü . Toto - Kimoıı
Fiyatı: 20 Kuruş
